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Masa : (2 jam)
.fawab sebarang EMPA.T soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja.akan diperiksa.
,fawab tiaSl-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanya (g muka surat)
(a) Bincangkan langkah-langkah pengawasan yang diambil untuk
penentuan parameter mutu yang berikut:
(ii Nilai Anisidin'
{ii) Titik A,wan
(iii) Asid Lemak Bebas
(iv) Nilai Iodin (i"o markah)
(b) Bincang dan bandingkan auto-pengoksidaan dan pengokeidaan






?uliskan mekanisme pengesteran-antara trigliserida.
697
(8 markah)
Bincangkan kesan-kesan yang baik terhadap
ailtara minyak sawit dengan minyak makan yang
10
BincanEkan penggunaan minyak















pengisomeran cis-trans boleh berlaku
dan pengoksj-daan.
(10 markah)
yang berikut untuk minyak sawits,
































Apakah Nj"lai Totox untuk minyak sawiL?






/{c) Mi-nyak manakah yang mungkin tercemar?
(d) Minyak manakah yang lebih mudah mengalami





Tulis secara ring'kas 3 daripada tajuk-Lajuk
(a) Proses pengeksLrakan minyak sawit
ib) Proses penapisan minyak sawit
(c) Sifat khasiat minyak sawit,
td) Aliran penyelidikan di dalam kimia
sawit.
yang tersebut di atas.
(8 markah)
yang berikut:
dan teknolog'i minyak
(25 markah)
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